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賀 
 
電機系林嘉文教授與博士班許志仲同學、碩士班蘇翁台同學榮獲 CVGIP 2015 優良論
文獎 
  
賀 電機系孫民老師與碩士班曾國豪同學及資工系林彥辰同學榮獲中華民國影像處理與
圖形識別學會「黃俊雄紀念基金會論文獎」優良獎 
  
 
 
 
《教務處》 
 2015 秋季密集班課程資訊 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-90879,r1275-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104學年上學期「課程與教學創新小額經費補助」開始申請(即日起至 10 月 11日截止) 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?type_id=127 
 
 靜宜大學開設「全球化／在地化莎士比亞」磨課師平台課程 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1512 
 
 逢甲大學舉辦「2015 大中華區 MOOC 研討會」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1511 
 
 
 
《學務處》 
 [緊急公告] 學、儒齋電梯部分故障待料說明 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-90953,r2223-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104年學生宿舍計通中心網路埠維護檢視期程(即日起至 8月 20日、8 月 24日) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-91097,r2223-1.php?Lang=zh-tw 
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 104年度暑期行李暫放領取辦法 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-91037,r1538-1.php?Lang=zh-tw 
 
 [大學部] 103學年辦理保留學籍、休學新生宿舍登記方式 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-90985,r1538-1.php?Lang=zh-tw 
 
 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會育才助學計畫實施辦法 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 群園助學金 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 中華民國運輸學會辦理「高速公路 ETC資料在交通管理之應用創意競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90987,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 文化部辦理 2015年「詩的蓓蕾獎」與「臺灣詩人流浪計畫」徵件 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90988,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 外交部領事事務局最新「出國旅行安全實用手冊」電子書 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90989,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 正修科技大學「第三屆中華青年學子創意大賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90990,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 青年發展署受理申請 104年第二階段(9至 11月)「校園講座」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90991,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 104年度兩岸大專校院校際體育運動交流(自行車)活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90995,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 開南大學辦理「104 年第四屆原住民族青年校園 STAR──職場短劇爭霸戰北區初賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91040,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「2015聲暉盃全國手語歌比賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91079,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 中國文化大學辦理 2016年大專院校學生【暑期美國實習旅遊計畫】 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91073,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
  
 
 南榮科技大學觀光系承辦教育部青年發展署青年壯遊好夥伴(Tour Buddy)服務網之「鹽
水風華古蹟漫遊」導覽解說志工第二梯次(暑期營)招募及培訓計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91084,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 逢甲大學舉辦「東協綠色能源科技創新與發展」短期訓練課程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91089,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 人間文教基金會辦理「2015 國際書展暨蔬食博覽會」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91093,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 「國立臺北教育大學第二屆校園創業競賽」實施計畫修改 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91117,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 德明財經科技大學舉辦「Silicon Stone Education-(SSE)國際認證 Adobe Flash CS6
認證研習營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91118,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2015 MIZUNO 馬拉松接力賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91134,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《總務處》 
 8月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-91115,r127-1.php 
 
 風三農和素食攤位因撤櫃，即日起停止營業 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-91046,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《研發處》 
 科技部修正「科技部傑出研究獎遴選作業要點」部分規定，並自 104年 8 月 3 日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1006 
 
  
 科技部「104年度傑出研究獎」申請案，請詳閱公告內容，並請協助於 9月 22日前完成
線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=1007 
 
 「國立清華大學專利管理作業要點」已經本校科技權益委員會修正通過，並於 8月 3日
經校長核定後公告 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=168a52ea-9a9b-4d83-9d92-349077c5f21b&c=menu041 
 
 9月 2日 雷射共軛焦顯微鏡-LSM780 Workshop 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-91018,c2706-1.php 
 
 科技部自然司 104年度「中央與地方防救災情資整合研究先期計畫」9 月 1日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1009 
 
 科技部 105年度「跨領域整合型研究計畫」構想書 11月 5日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1010 
 
 科技部「博士後研究人員學術著作獎」申請人須於 10月 2日下午 5點前完成線上申請，
歡迎踴躍提出申請 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1008 
 
 台灣－史丹福醫療器材產品設計人才培訓計畫，申請截止日為 9月 21日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=1011 
 
  104年海外留遊學定型化契約查核業務座談會 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1107&lang=big5 
 
 科技部 104年度「專題研究計畫申覆案」8月 27日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=988 
 
 105年度「科技部／國防部國防科技學術合作計畫」構想書 8 月 18日下午 5 點截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1000 
 
 科技部舉辦「產學小聯盟計畫」計畫徵求說明會 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=65375b70-8d8d-45c9-b9d6-4321ecae19bf&c=menu041 
 
  
 9月 14日東海大學研究倫理工作坊，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-91081,r3516-1.php?Lang=zh-tw 
 
 逢甲大學「中醫藥智財權及公開授權技轉說明會」 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=eb1e1583-bf34-4350-a10b-33325f8bfef0&c=menu041 
 
 國立勤益科技大學「工具機多功能實習工廠」及參觀導覽系統已建置完畢，歡迎各級學
校蒞臨參訪 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=a33db791-58e0-41a6-82b9-937934636de5&c=menu041 
 
 
 
《全球事務處》 
 104學年下學期(2016 春季班)赴大陸港澳交換申請自 8月 3日開始 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1097&lang=big5 
 
 本校近日已和印度伊斯蘭大學續署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1105&lang=big5 
 
 本校近日已和日本慶應義塾大學等二所大學簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1104&lang=big5 
 
 科技部「2016-2017 年臺英(MOST-RS)雙邊科技合作人員交流計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1103&lang=big5 
 
 科技部 2016 歐盟大型儀器培訓計畫(HERCULES)，9月 1 日截止申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1102&lang=big5 
 
  Tokyo Tech Degree Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1101&lang=big5 
 
 
 
 
  
《計通中心》 
 計通中心教育訓練──MatLab ToolBox 
參考網址：http://training.cc.nthu.edu.tw/activity/index.php?name=ML_2015-08-19 
 
 TWAREN SSL-VPN 軟體尚未支援 Windows 10 作業系統 
參考網址：https://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20150813_01 
 
 計通中心訂於 8 月 23日進行校園骨幹路由器維護作業，屆時將會短暫中斷校園網路對
外連線服務，請提早預做準備並轉知所屬 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-91129,r791-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《圖書館》 
 現期休閒期刊區調架公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1742 
 
 SFX電子期刊查詢系統及 Metalib 整合查詢系統暫時停止服務公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1741 
 
 新增試用資料庫「Scopus 索引摘要資料庫」，歡迎多多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1748 
 
 
 
《人事室》 
 8月 19日下午 3 點於台達館 B1璟德講堂辦理「學生兼任助理學習與勞動權益保障暨納
保說明會」，歡迎同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91132,r875-1.php 
 
 為維護公務人員身心健康，並確保公務人員一般健康檢查之實施品質，一般健康檢查得
於經財團法人醫院評鑑暨品質策進會健康檢查品質認證之診所實施之，並溯自民國 104
年 1月 1 日生效 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-90968.php 
 
  
 國立成功大學醫學院附設醫院辦理 104年「古都新情 大城小愛」單身聯誼系列活動，
請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-91059.php 
 
 全國公教員工網路購書優惠方案 104 年 8 月份專屬活動「以溫暖的心彩繪孩子的人生」
青林精選童書展及「公教專屬 MOMO 購物網購物金$500」，歡迎同仁參考利用 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91072,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 
 交通部公務人員協會訂於 9月 5日中午 12點與臺北市軍公教運動舞蹈協會共同舉辦「第
10屆『Dream Cup』全國軍公教運動舞蹈友誼賽及研習活動」，請同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91042,r2506-1.php?Lang=zh-tw 
 
 文化部函，第 35屆行政院文化獎即日起受理報名，請踴躍推薦候選人 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91049,r2506-1.php?Lang=zh-tw 
 
 銓敘部函以，各機關進用機要人員後擬原職改派非機要職務，及原職擬改派高一官等較
高陞遷序列職務，應依公務人員陞遷法程序辦理陞遷 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-91017,r3174-1.php?Lang=zh-tw 
 
 檢附「公務員懲戒新制」宣導摺頁 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-91110.php 
 
 
 
《工學院》 
 富泰華工業(深圳)有限公司徵才說明會 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1665 
 
 工程一館入口石材及雕塑安裝公告 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-91064,r2714-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《電機資訊學院》 
 104年度全國大專電腦軟體設計競賽 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-90972,r3304-1.php?Lang=zh-tw 
  
 
 建構以學習障礙／情緒障礙領域為主之特殊教育診斷、教學暨學習支援網站工作計畫 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-91051,r3304-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《生命科學院》 
 蘇天財文教基金會獎學金申請 
參考網址：http://dms.life.nthu.edu.tw/files/14-1085-91105,r427-1.php?Lang=zh-tw 
 
 
 
《原子科學院》 
 財團法人核能與新能源教育研究協進會十八尖山獎學金即日起開始申請，至 9 月 18日
截止 
參考網址：http://www.nes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=491 
 
 
 
《共教會》 
 第二屆「BenQ 東海岸音樂創作營」熱烈徵件中電子報，歡迎喜歡音樂創作，熱愛填詞
譜曲放聲唱歌的人報名參與 
參考網址：http://www.benqfoundation.org/ 
 
 中華民國大專校院 104年度教職員工高爾夫錦標賽(8月 20日截止) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 桌球館將進行消防改善工程作業，桌球館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 
 
 
 
  
《演講資訊》 
【化學系專題演講】Arylation of Weakly Acidic C-H’s 
說明： 
1. 講 者：Prof. Patrick J. Walsh／Department of Chemistry, University of Pennsylvania, USA。 
2. 時 間：8月 19日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】Revisit Die-stacking Architecture: Are we there yet? 
說明： 
1. 講 者：Prof. Yuan Xie／University of California at Santa Barbara。 
2. 時 間：8月 18日，上午 11點至下午 1點。 
3. 地 點：資電館 447室。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-91039,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【統計所專題演講】Subset Selection in Comparative Clinical Selection Trials 
說明： 
1. 講 者：Prof. Cheng-Shiun Leu／Department of Biostatistics, Columbia University。 
2. 時 間：8月 20日，上午 10點 40至 11點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 806室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
